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摘要
主「死」之路
以〈韓愈唐刊J中府法山張君墓漏銘}J4中心
堀史人
韓怠的〈円河中山法曹張若長雨銘〉足ー篇有苦特殊色彩的長年碑文。此長年
碑以出乎請者怠料的寓法問篇，以輿 般碑誌止;相異的順序反問欽述。丈章
採JIJf読者的疑問随著文吊:的深人而逐歩得以l明瞭得溺i土ロ就好象是墓僻之
中j'.¥讃者鋪設f路経一様的文憾。沿苫此路径一路走来，最後到達的是作者
割墓碑主人的化亡所用的「化」字的立;学表JL通常碑誌巾封墓碑主人足不
使川JC死」字的，僅此 字便暗小 f主人公異様的死亡c 可以認1.0韓愈雑然
受到長神執筆卜的世1約， {U.還是試闘利用輿通常小一様的文鵠来表現「死」
的 ~-'I~" Ì'牛的 υ
キーワード 韓怠、「円河巾附法曹張若長硝銘」、碑誌、タビ
